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第333期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共6頁 87年4月20日出刊 校內電話 5003 FAX: 5716177
請於每週四中午前傳送來稿
校長賀言
清華大學的伙伴們：
很榮幸有這個機會代表清華大學向大家問候請安。本人承清華師生之託，榮膺校長重任，自二月初接任以來，無時不在為推動清華邁向國際一流大學而
努力。而且幸賴全校師生的充分信任與策勉，目前校中的氣氛平和安定，師生的向心力，亦更見凝聚，大家對清華光明的未來，都抱持高度的肯定。
每年一度的校慶日(4月29日)即將到來。我們除了對過去作育英才無數而深感欣慰外，對未來邁向二十一世紀時，清華如何在既有基礎上作更卓越的發
展，尤感責任重大。今年我們特別要擴大慶祝校慶，並選定在4月25日(週六)晚間5:00在母校大草坪(遇雨則改在新體育館)以「辦桌」的方式，邀請一
千位校友返校餐敘(免費)，藉以凝聚清華校友的力量，共同關心清華的未來。
這次的校友餐會除有在校同學的熱情表演外，許多貴賓都將參加，並致辭共襄盛舉。我們竭誠歡迎校友全家在4月25日返校，共同關心清華的未來。歡
迎您！ 耑此敬祝
健康如意 劉炯朗 敬上 87.4.17
全校新聞
八十七年校慶暨校友返校日活動節目表：八十七年四月二十五、二十六日（星期六、日）
全 校 性 大 型 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
校慶園遊會 4/25(六)
10:00~15:00
大草坪或成功湖畔 學務處
大型校友餐會 4/25(六) 大草坪（晴） 國立清華大學
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17:00~19:30
或體育館（雨） 暨校友會
社團表演 4/25(六)
17:00~19:30
大草坪（晴）
或體育館（雨）
學務處課指組
各 系 校 友 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
化學系系友大會 4/25(六)
10:00~12:00
化學館 (B07演講廳) 化學系 系友會理事長
何勇雄主持
系友與在校學弟妹座談會 4/25(六)
13:30~15:00
化學館 (B07演講廳) 化學系 系友會理事長
何勇雄主持
化工系友會大會及聚餐 4/25(六)
9:00~13:00
化工館 化工系
材料系友畢業廿年回娘家 4/26(日) 工四館中庭 材料系
工科系友會聚餐及大會 4/25(六)
12:00~14:00
工科館 工程與系統科學系
外語系系友會 4/25(六)
15:00~17:00
人社院鴻遠軒 外語系
各 系 校 友 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
清華教職員工壘球邀請賽 4/25(六)
9:00~16:30
棒球場 新竹清華大學大體育室工研院
量測中心、
中央大學、中央研究院、
中山科學院
動機系陳榮順教授歡迎
報名
TEL: 5742596
1998新竹清大校友會
壘球盃
4/26(日)
10:00~12:00
棒球場 新竹清大校友會 歡迎校友報名TEL:
5738985
1998「企業校園徵才」
企業聯展徵才活動
4/26(日)
10:00~16:00
風雲樓一樓及地下室 新竹清大校友會/
厚德基金會/經商會
自由參加
研 究 成 果 展
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
工科系研究成果展 4/25(六)
11:00~14:00
工科館 工程與系統科學系
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參 觀 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
OPEN HOUSE 4/12(日) 工四館 材料系
歷史博物館藏席德進作品展 12:00~17:00 藝術中心展覽廳 藝術中心
最新捐款名單暨用途
單位 / 姓名 金 額 指定用途
材料科學工程學系 教授 金重勳 NT$ 150,000 元 工學院
原子科學系 校友 李茂昌 NT$ 450,000 元 羅俊光教授研究實驗室
美商前達科技股份有限公司台灣分公司研發協
理 羅升俊博士 演講費
NT$ 3,000 元 學生社團活動用
卓允中博士 演講費 NT$ 3,600 元 學生社團活動用
「東院更新案」最新訊息
本校於86年成立「東院更新案小組」研議以BOT方式開發東院，並經85學年度第七次校務發展委員會(86.7.8)同意後，向新竹市政府提出建照申
請。唯經過多方徵詢後，得知目前相關的法令並不完備，繼續
推動有實質上的困難。86學年度第三次校務發展委員會(87.4.15) 在深入討論後，決議停止建照的申請。
「校園安全」最新訊息
為加強校園安全 ，校方巳經委託中興保全公司針對校內照明、門禁問題進行「總體檢」，該公司將於下周向校務會報主管評估報告。人員方
面：增聘二位專任諮商教師及二位警員，此外寬列學生社團活動經費。另有關最近輻生所校園意外事件調查報告初稿巳定，待修正後即擇期公
佈調查結果，並依照報告建議實施。
參觀「從太空看家園」特展
國立自然科學博物館近日來函：國立中央大學太空及遙測研究中心及大地地理雜誌共同推出「從太空看家園」特展，展期自中華民國八十七年
三月二十八日起至十一月一日止。
本次展出內容分宏觀台灣、飛覽台灣、認識台灣及衛星與我四部分，利用3D、紅外線2D等各種台灣衛星影像圖、動手操作模擬衛星飛行及各種
模型等介紹台灣的地形地貌及資源衛星影像接收與處理。
本次特展提供之地理教育不僅限於地貌和地質之研究，更融合人文與互動的關係。希請本校師生多利用電話(04)3226940轉329安排參觀事宜。
自費住院健康檢查
近日校園內有教授因病須接受治療。我們在此祝福他早日康復。同時，校方再次提醒您做健康檢查。經協洽台北榮民總醫院、台中榮民
總醫院及高雄榮民總醫院等，可團體自費(同一所醫院五人以上)住院健康檢查費用九折之優待。
辦理方式：
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1. 參加健康檢查人員之受檢安排，均由各機關逕洽各受理檢查醫院辦理。
2.各機關調查擬參加健康檢查人員名單及擬前往受理檢查醫院，彙整後分別逕送各該受理檢查醫院。再由各該檢查醫院與各機關聯繫排
定檢查日期。
3. 參加本項住院健康檢查同仁，請自行請假受檢。
4. 聯絡人及電話：
(1) 台北榮民總醫院，黎鳳美小姐，電話：(02)28757225。
(2) 台中榮民總醫院，黨金英小姐，電話：(04)3741288。
(3) 高雄榮民總醫院，張麗君小姐，電話：(07)3419187。
總務處
總務信箱
為配合及接受全校教職員生同仁對總務方面業務意見反應，特於行政大樓收發室前設置『總務信箱』，負責人為事務組謝月霞小組，分機 :
1371。
校區人行道規劃概要
緣起: 本校校區發展日益蓬勃，校園內人車出入頻繁，為維護校園安全，規劃校區人行道以達人車分道 之目的。
路線: 校門口→動機工工館→成功湖畔→水木生活中心
行政大樓→工程一館→工程三館→西院門口
行政大樓→綜三館前→普通教室→資電館→物理館→小吃部→女生宿舍前
說明: 人行道寬以2.5公尺為原則，惟部份路段，其規劃寬度約1.5公尺，須因地制宜。
對人行道之規畫有意見者，請將您的寶貴意見於四月二十五日以前提供給總務處營繕組張榮國
先生，分機為：1338。相關路線圖請見：清華簡訊第332期第4頁。
圖書館
總圖書館試辦校內期刊文獻複印到家服務
1.圖書館自87年4月15日開始試辦期刊文獻複印到家服務，以方便本校教師利用期刊文獻。
2.目前試辦階段以總圖書館的期刊為範圍，試辦對象為材料系、工工系、資工系、原科系及生科系的教師 (工學院、電機資訊學院、原科院、生科院
中教師人數較少的學系。因工學院學系較多，故挑選兩個學系)。人文社會學院及理學院因各有圖書分館(室)故暫不列入試辦對象。
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3.本服務試辦期為87年4月15日至87年6月30日，未來將配合期刊服務系統開放給本校所有教師使用。
4.清大期刊服務專線：連絡人：讀者服務組 林彥君小姐； E-MAIL：ref@lib.nthu.edu.tw
電話：校內分機 2994 傳真：5724034
遠距圖書服務系統利用說明會
『遠距圖書服務系統』為國家圖書館所提供，包括:「中華民國期刊論文索引影像系統」、「中華民國出版期刊指南系統」、「國家圖書館新到
期刊目次服務系統」、「中華民國政府公報全文影像系統」、「國家圖書館新到政府公報及統計調查目次系統」、「中華民國政府出版品目錄
系統」、「行政院所屬各機關因公出國報告書光碟影像系統」、「當代藝術作家系統」、「當代文學史料影像全文系統」等九種資料庫。該系
統除可提供資料查詢、目次傳遞、文教服務外，也可申請文獻傳遞服務。
為了使本校師生能熟悉該系統之服務方式，因此舉辦「遠距圖書服務系統」利用說明會，歡迎大家報名參加。
時間：87年4月23日（四）上午10：00 地點：總圖書館地下室會議室
參加對象：本校教職員工生名額限制：50名報名從速，額滿不再受理報名
報名方式：(1) 書面報名：請填妥下附報名表擲回圖書館諮詢台。
(2)電話報名：請以校內分機＃2995向諮詢台報名。
（週一至週五 上午8:30~11:50 下午1:30~4:50）
(3)E-mail報名：填妥下附報名表e-mail至ref@faculty.nthu.edu.tw
 藝文活動
視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間 地點 片 名 片 長
4月20日（星期一）19:30 視聽中心5A視聽
室
電影：三便士歌劇 110分
4月27日（星期一）19:30 視聽中心5A視聽
室
電影：小狗上天堂 85分
5月 4 日 （星期一）19:30 視聽中心5A視聽
室
台灣的生態：沼澤-溼地生態、溪地-滋潤大地的泉源 45分
5月11日（星期一）19:30 視聽中心5A視聽
室
歌劇：波西米亞人 105分
5月18日（星期一）19:30 視聽中心5A視聽
室
電影：鳥人 121分
5月25日（星期一）19:30 視聽中心5A視聽 動畫：動物農莊 72分
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室
專題演講
日期 / 時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
4月20日（星期一）
14:40 ~
綜合三館
數201教室
數學系 邱鴻麟先生
清大數學系博士生
Compactness of pseudo-hermitian
structures with a fixed Crstructure
4月20日（星期一）
16:10 ~
綜合三
館數201教室
數學系 丁偉岳教授
北京中科院
The equation = 0 on closed surfaces
4月20日（ 星期一）
19:00 ~ 21:00
普六教室 教育學程中心 袁從楨
台灣高等法院法官
從青少年常見的違法行為談起
4月21日（星期二）
14:10 ~
經濟系會議
室A401
經濟學系 劉碧珍博士
台灣大學經濟系
對外投資對回銷及國內生產決策的影響
4月22日（星期三）
12:30 ~
語言所研討
室B305
語言所 王啟琳教授
東海大學外文系
Phonological Aspects Second Language
Acquisition
4月22日（星期三）
14:00 ~ 16:00
社人所研討
室C304
社人所 游鑑明教授
中研院近史所
殖民政府 ‧ 女性-日據時期台灣的若干觀
察
4月22日（星期三）
14:10 ~
物理館
019室
物理學系 林文隆教授
國立師範大學物理系
SO(10)李代數簡介
4月22日（星期三）
14:10 ~
工程
四館
418室
工業工程學
系
蘇仲一廠長
連碁科技股份有限公司
Global Logistics Management
4月23日（星期四）
15:00 ~
普六
教室
通識教育中
心
曾昭旭教授
中央大學中文系
問世間情為何物?
大學生的感情世界
4月23日（星期四）
15:10 ~
工程
四館
511室
材料系 鄒若齊博士
中國鋼鐵公司副總經理
台灣鋼鐵工業的現況與未來
4月23日（星期四）
15:30 ~
工程
一館
階梯
動機系 趙勝裕教授
海洋大學造船系
交替色彩影像測速系統之發展及其應用
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教室330室
4月23日（ 星期四）
18:00 ~ 20:00
普二教室 教育學程中
心
林桂蓉
台北市大同高中教師
教師的教學思維：
理論與實務的對話(二)
4月28日（星期二）
16:10 ~
綜合三館
201 室
國科會理論科學
中心
姚期智教授
美國 Princeton 大學
How to generate random objects
Theoretical Computer Science 與
Mathematics 的結合是二十一世紀最重要的
科學研究方向之一
5月8日（星期五）
14:00 ~
物理館
地下樓019教
室
物理系
陳 通
Dr.Heinrich Rohrer
IBM Research Laboratory
Zurich Switzerland 1986 Winner
of Nobel Prize in Physics
Scanning Tunneling Microscopy,
Inspiration by Technology, Motiviation
by Science
5月8日（ 星期五 ）
16:00 ~ 18:00
視聽中心
5C
教育學程中
心
黃文棟
羅東高中圖書館主任
高中各科教學與圖書館資源利用
5月26日（ 星期二）
8:00 ~ 10:00
普三教室 教育學程中
心
丁志仁
振鐸學會理事長
體制內教改方向
6月4日（ 星期四 ）
18:00 ~ 20:00
普二教室 教育學程中
心
儲啟政
新竹高中教師
教師的教學思維：
理論與實務的對話(三)
書報討論
日期 / 時間 演 講 人 題 目 地 點
4月22日（星期三）
15:10-17:00
馬海怡總經理
台灣神隆股份有限公司
Pharmaceutical Business Overview-Opportunities and
Challenges
化工館
B18室
5月 6日 （星期三）
15:10-17:00
吳禹利醫師
長庚醫院腦神經內科
臨床與基礎神經電生理學 化工館
B18室
5月13日（星期三）
15:10-17:00
(1)陳嘉尚同學(博士生)
(2)黃莉媚同學(博士生)
(1)錫鉛合金電鍍之研究
(2)黏彈性高分子薄膜擠出之理論分析
化工館
B18室
5月20日（星期三）
15:10-17:00
張煜光副教授
明志工專化工系
Bioproduct Recovery Process Design Case
History: Expanded Bed Adsorption Techniques
化工館
B18室
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5月27日（星期三）
15:10-17:00
劉鳳錦同學(博士生) 多孔陶瓦瓷基材之擠出程序及表面改質研究 化工館
B18室
諮商中心
心靈饗宴專題講座
日期 / 時間地 點
5月 2 日 （星期六）
10:00-11:45
張盛堂 醫師 認識精神疾病 諮商中心
5月16日 （星期六）
10:00~11:45
張傳琳 老師 壓力紓解 諮商中心
6月 6日 （星期六）
10:00-11:45
楊秀芝 老師 男女大不同--兩性關係 諮商中心
6月20日 （星期六）
10:00-11:45
劉志如 老師 情緒管理 諮商中心
為能因應需求，強化並補充師資的不足；目前正進行徵聘專、兼任輔導老師及增加諮商
時段；希望能因師資的增強及時段增加，提供更多的諮商服務，為全校教職員生預備更好更
完備的諮商輔導環境，敬請期待。
